




















VÙVWŤÜĚŮŤŪTÙTÙÛŠŪĚŮŤVŠŪWŲŤŪĚ WÙTŠÛĚÜŤÜŮẀŪXŠÙĚTŠXŠĚ WŠUŠŪĚXŠŪŦĚ ÛẀŠWHĚ ŞŠUÛŠŪ
ŠÛŠŪĚWŤŲŦẀVẀŲĚVŤŞŠŦŠÙĚŨŤÜŞŠŦŠĚŮŤŪTÙTÙÛŠŪĚŅVŨŠÜĦ













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ÖŬŪTŬÛĚÖŤVŠŪWŲŤŪĚŐŤŞŠŦŠÙĚÖẀVŠWĚÖŤŲŠTŠŞŠŪĚÓẀVŨÙÜĚŅŪTŬŪŤVÙŠ”Ħ TŠŨŠÜ ŊẀŲŪŠŨ ŃŠÛẀŨWŠV
ÖŤŲWŠŪÙŠŪĚTŠŪĚÖŤWŤŲŪŠÛŠŪHĚŒŬŨĦĚÍĨHĚÔŬĦĚÎĚŊẀŨÙĤMŤVŤÜŞŤŲHĚÎÌÍÌĦ
ŐẀÜŮŤŪŬHĚĻUÜŠT ŤWĚŠŨĦĚÖŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪĚÖŤVŠŪWŲŤŪJĚŐẀŠWẀĚOŠÚÙŠŪĚOŬÜŮŠŲŠWÙȚĦ ŊŠÛŠŲWŠJĚOŤÜŤŪŠŦ
ŎŅHĚÎÌÌÎĦ
ŐẀŮŠŲWŠHĚÓẀŪTYÙŤŲĦĚÖŤŲẀŞŠUŠŪĚÕŲÙŤŪWŠVÙĚÖŬŪTŬÛĚÖŤVŠŪWŲŤŪĚŐŠŨŠȚÙXŠUHĚWŤŲUŠTŠŮĚÖŲÙŨŠÛẀĚOŤŠŦŠÜŠŠŪ
ÓŠVXŠŲŠÛŠWĚOŤŠŦŠÜŠŠŪĦĚŊŠÛŠŲWŠJĚĻVWŠĚŁẀŠŪŠĚŐŤÚŠUWŤŲŠHĚÎÌÌĲĦ
ŐẀŮŲÙXŬŪŬĚNTXĦĚ“ÖŤVŠŪWŲŤŪĚTÙĚØŤŪŦŠUĚĻŲẀVĚŇŨŬŞŠŨÙVŠVÙ”HĚTŠŨŠÜĚÓĦĚĻȚȚŠŪĚÑŠVXÙÜ ŤWĚŠŨĦĚÓŤŪŦŦŠŦŠV
ÖŤVŠŪWŲŤŪĚÓŠVŠĚMŤŮŠŪĦĚQŬŦXŠÛŠŲWŠJĚWĦŮHĚÎÌÌĮĦ
RŠŲÛŠVXÙHĚĻŞTẀŨŨŠUĚŐXẀÛŲÙĦŇŬŪWŬŲĚTŠŪĚÖŤÜŞŠUŠŲẀŠŪĚÖŤŪTÙTÙÛŠŪĚÖŤVŠŪWŲŤŪĦĚŊŠÛŠŲWŠJĚŎŠÚŠŴŠŨÙH
ÎÌÌĪĦ
ØŠȚVÙŲHĚĻUÜŠTĦ ŅŨÜẀĚÖŤŪTÙTÙÛŠŪĚŅVŨŠÜĦĚŁŠŪTẀŪŦJĚŎŤÜŠÚŠĚŎŬVTŠÛŠŲXŠHĚÎÌÍÎĦ
ØÙŨŠŠŲHĚÑĦĻĦÓĦ ÖŤŪTÙTÙÛŠŪĚMŠŪĚÖŤÜŞŠŪŦẀŪŠŪĚÔŠVÙŬŪŠŨĚÓŤŪXŬŪŦVŬŪŦĚĻŞŠTĚÞÞŅĦĚŊŠÛŠŲWŠJ
ŁŠŨŠÙĚÖẀVWŠÛŠHĚÍĲĲĮĦ
PŠUÙTHĚĻŞTẀŲŲŠUÜŠŪĦÓŤŪŦŦŤŲŠÛÛŠŪĚØŲŠTÙVÙĤØŲŠTÙVÙĚÖŤVŠŪWŲŤŪĦĚQŬŦXŠÛŠŲWŠJĚÒOÙŐHĚÎÌÍÌĦ
PŠUÙTHĚĻŞTẀŲŲŠUÜŠŪĦ ŁẀŪŦŠĚŎŠÜŮŠÙĚÖŤVŠŪWŲŤŪJĚOẀÜŮẀŨŠŪĚOŠŲXŠĚØẀŨÙVĦ ŊŠÛŠŲWŠJĚMUŠŲÜŠ
ŁUŠÛWÙHĚÍĲĮÏĦ
